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記者喊了：「 GeneralChow! 」 (周將 軍！)「站近一點，大使先生！」攝影競賽繼續了二十分鐘之
久，赫爾利大使對毛主席說：「好萊塢！」的確，這是好萊塢影片裏習見的情景。  
《大公報》記者子岡的〈毛澤東先生到重慶〉，對毛有生動的描述。她寫道：  
「很感謝。」他幾乎是用陝北口音說這三個字，當記者與他握手時，他仍在重複這三個字。他的手
指被香煙燒得焦黃。當他大踏步走下扶梯的時候，我看到他的鞋底還是新的。毛澤東到達下榻處
後，細心的子岡又觀察到：毛先生寬了外衣，又露出裏面的簇新的白綢襯衫。他打碎了一隻蓋碗茶
杯，廣漆地板的客廳裏的一切，顯然對他很生疏。  
毛澤東面對　錯綜複雜的局面。出行前他指示黨內「絕對不要依靠談判，絕對不要希望國民黨發善
心，它是不會發善心的」。但他必須在重慶這個舞台上演好「談判」這齣戲。他在重慶住了四十餘
天，國共雙方代表唇槍舌劍，最後形成《雙十協定》。毛澤東與蔣介石針鋒相對，然而在公眾場合
也曾高呼「蔣委員長萬歲！」。本欄下一篇〈重慶談判：民主 Vs統一〉，將繼續奉上有關「舊
聞」。 
 
